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PRECIOS DE SUSCRICION: 
Eu España 6 pesetas por un semestre, 
19 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
loa de oorreo de España. 
Pago adelantado 
EL MERCADO DE CETTE 
Dos causas influyen poderosamente 
para que nuestros vinos se liquiden pron-
to y bien en este mercado; la escasez de 
los del país, y la cuest ión sanitaria de 
España. 
Los insignificantes partidas que de 
vinos franceses existen, es tán en manos 
de los especuladores, y son objeto, hace 
yaa lgun tiempo de reventas con primas 
de 4, 5 y G francos por hectóli iro. Los 
nuestros, especialmente los de clase se-
cundaria ó inferior, sin haber acusado 
mejoras notables en los precios que vie-
nen obteniendo desde un mes á esta 
fecha, se realizan, no obstante, con 
una pequeña alza, rápida y corriente-
mente. 
La perspectiva de las complicaciones 
que puedan surgir por el desarrollo de la 
epidemia que ha invadido algunas pro-
vincias españolas, han hecho poner el 
pié en el estribo á los comerciantes fran-
ceses, apresurándose á hacer regulares 
acopios que les permitan servir sin en-
torpecimientos á sus respectivas cl ien-
tebis, no queriendo, por tanto, pasar por 
la alternativa de carecer de nuestra mer-
cancía, si se presentaba el caso probable 
que no pudiera ella traspasar los cordo-
nes sanitarios de la península . 
Por este segundo motivo, pues, nues-
tros caldos son relativamente bien paga-
dos y adquiridos con suma solicitud, á 
pesar del verdadero pugila-o que se en-
tabla siempre entre los tenedores y com-
pradores, lucha natural hasta cierto pun-
to, porque el stock se reduce considera-
blemente. De aquí las exigencias de los 
primeros, mientras la resistencia de los 
segundos tiene por verdadero origen el 
clamoreo general del consumo público, 
que en últ imo término es el que paga, 
ahora rumo siempre, los platos rotos, j 
Cotizamos las clases superiores de 46 
á 48 francos hectólitro, pudiendo asegu-
rar que bien pronto hab rán pasado á la 
his tor ía las pocas disponibles de este a ñ o . 
Las primeras corrientes encuentran fá-
c i l colocación de 40 á 42 francos; las se-
gundas buenas véndense á su llegada 
de 36 á 38 francos, y las inferiores se 
realizan bien de 32 á 34 francos. Los v i -
nos claretes de la Mancha son también 
muy demandados, y se pagan de 27 á 
30 francos á 15°, s egún méri to . Los ,de 
igual clase de Valencia, Tarragona é Is-
las Baleares, se ceden de 20 á 24 francos. 
Los vino> sinyeso, buenos y regulares, 
están completamente agotados, y s e g ú n 
todas las apariencias, no debe contarse 
con ellos hasra que vengan los de la pró-
xima cosecha, que en verdad, ó mucho 
nos equivocamos, ó debuta rán á precios 
bastante elevados. 
Los blancos secos de Iluelva, obtienen 
de 29 A 31 francos, y los de la Mancha de 
27 á 29, según cualidades. De ambas 
. procedencias hay sobre plaza regulares 
existencias, que á nuestro juicio también 
te l iquidarán antes de la llegada de los 
nuevos. 
En resumen: mercado animado, pre 
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cios bien sostenidos en general y tenden 
cía al alza para las clases buenas. 
FERRANDO Y PÍ. 
Celte (6 de Junio «'e 18*5. 
EL EQUILIBRIO DE LA. N A T U R A L E Z 1 
No hay animal más frugal y más atre-
vido que la cabra, y no obstante este 
inofensivo é idílico ser ha causado pro-
bablemente en el mundo mas ruina y 
desolación que todas las guerras y las 
pesiilencias. A primera vista esto parece 
exagerado, pero sí bien se considera, es, 
sin duda, una de las más interesantes 
observaciones que nunca se haya hecho 
acerca de las ocultas influencias que 
mueven perpétua é invisiblemente la 
bien arreglada y equilibrada economía 
de la naturaleza. La cabra ha destruido 
regiones enteras de terrenos arbolados. 
Los corderos y las gacelas pacen en la 
yerba y otros pequeños herbíijes. Pero la 
cabra, un animal r ron tañés , acostum-
brada á los áridos peñascos en donde no 
hay n i céspedes ni yerba .y que se a l i -
menta de las hojas secas de los arbustos, 
apenas entra en terrenos en donde la 
vegetación florece, corre á los jóvenes 
árboles y frescos retoños devorándolos 
tan rápidamente que se hace imposible 
la reproducción. Con el tiempo mueren 
los árboles, y las colinas una vez verdes 
y llenas de vida se quedan desnudas, ex-
puestas y sin sombra. 
Esto no es todo. La raíz de los árboles 
que se expande en la tierra, sirve para 
mantenerla compacta y firme, é impedir 
que las lluvias la arrastren. Ya se sabe 
que en países montañosos las colinas ar-
boladas son las que la vegetación adorna 
solamente; la tempestad y las lluvias to-
rrenciales arrastran la tierra y dejan 
desnudos los ásperos y áridoi montes, 
que han perdido además el poder de 
atraer las nubes y las lluvias para fert i-
lizarlos. Los árboles son colectores de 
humedad; un suelo húmedo , abrigado 
por la sombra del follaje es necesario 
para mantener una cierta cantidad de 
evaporación, y por consiguiente de l l u -
via, y las escabrosas cimas desnudadas 
por las cabras de sus jóvenes árboles ce-
san de efectuar su función original y 
atraer la l luvia. De esta manera se cree 
que la mayor parte de los montes del 
Asia Menor, Italia Septentrional, España 
y Africa del Norte han perdido sus fo-
restas primitivas y hecho árido su clima 
por la simple introducción de la^ cabra. 
Y sin embargo, parece una cosa muy 
sencilla é inocente dejar una docena de 
cabras pacer libremente en una colina 
arbolada. .-Quién podría imaginar que 
estas llevan la desolación del desierto en 
un terreno verde lleno de vegetación y 
de vida? 
Es siempre así en la naturaleza. El 
mundo que nos rodea es toda una ma>a 
intrincada, un sistema compuesto de 
partes innumerables, cada una de ellas 
tan bien ligada á la otra que imposible 
es alterar una de las piezas sin trastor-
nar la armonía del todo. La naturaleza 
es una inmensa red que continuamente 
trabajo, que da y recibe, que alimenta y 
inata, y destruye á los que alimenta; sí 
matáis al gorr ión y otros pajaritos au-
mentan extraordinariamente los gorgo-
jos y otros insectos. De otro lado sufren 
las plantas y las frutas; si secáis los pan-
tanos trastornáis el equilibrio de vida del 
entero distrito: con el agua van los pe-
ees y las plantas aquáricas; donde no 
hay peces no hay garzas, ni aves de ca-
za. Las aves que buscan íos insectos en 
el fango se van á otra parte; las ranas, 
los sapos, las moscas pierden sus nidos; 
desaparecen los mosquitos y con ellos 
las golondrinas que con su ooca abierta 
las buscan. En este mundo así compues-
to es imposible de alterar un elemento 
solo sin perturbar el equilibrio de toda la 
naturaleza en miles de partes. Es impo-
sible hasta de motor una mosca o un co-
nejo sin revoltar el mundo que nos ro -
dea. La más pequeña flor debe su exis-
tencia á un insecto insignificante, al 
mismo tiempo que su destrucción á c r o . 
Nos es imposible solamente llevar á ca-
bo el exacto y simple resultado queindi-
vidualmente deseamos; todos nuestros 
pasos positives arrastran innumerables 
consecuencias que imprevistas se ante-
ponen al humano poder de nuestros cá l -
culos. Nada en el mundo se sostiene ais-
lado en su mismo dominio; cada hecho 
cada objeto forma pari,e de un inmenso 
y continuo entero, variado infinitamente 
é infinitamente entrecortado. Cada exis-
tencia tiene un s innúmero de relaciones 
no solamente con otras que la rodean, 
sino con un grupo entero de existencias 
que encuentra á cada lado. Es un error 
común de la rez* humana descuidar 
este vasto y maravilloso compuesto de la 
naturaleza, de suponer que puede tratar 
los heclios separadamente y despreciar 
la inmensa série de consecuencias leja-
nas que necesariame-nte resultan de ca-
da acción. Semejante atentado es fútil y 
lleva siempre consigo su condenación. 
Todas nuestras obras siempre arrastran 
resultados mayores de los que nos p ro-
pouí»mos, y una série de efectos distan-
tes sobre cuya existencia no hab íamos 
nunca contado. 
" f ó E R C A O O S DE C E R E A L E S 
Poco ó nada ha variado su si tuación 
desde nues ra úl t ima revista, lo cual se 
comprende por la indecisión que eu este 
momento hay respecto á lo que será la 
próxima cosecha, cuya granazón se está 
verificando en estos momentos en mu-
chas comarcas; por otro lado los anun-
cios de la epidemia colérica sabido es 
cuanto perjudica al comercio en general, 
y aún cuando hasta ahora parece locali-
zada en una comarca sola, las demás , 
como sucede en Barcelona, no hacen ca-
si operaciones ante los temores de que 
pudiera llegar allí; por todas estas ci r -
cunstancias nos abstenemos hoy de ha-
cer más consideraciones, l imi tándonos 
tan solo k hacer presente que los precios 
e.-tán sostenidos, y es de esperar cont í 
núen así hasta tanto puede hacerse el 
cálculo aunque sea aproximado de la 
futura cosecha. 
El temporal de aguas se ha heeho bas-
tante general y es de suponer que haya 
favorecido bastante á los campos en ge-
neral, aun cuando para algunas comar-
cas del Mediodía de España ya ha sido 
tarde; desgraciadamente á la par de las 
lluvias ha habido algunas tormentas de 
piedra y algnna inundación; pero como 
las noticias de los daños causados no las 
comunicaron en ios primeros momentos 
del suceso en que todo el mundo está 
impresionado, queremos creer que no 
hayan sido tan grandes las pérdidas . 
En el extranjero, como el tiempo ha 
tenido tambieu bastantes alternativas, 
les hizo subir los precios, que bajaron en 
cuauto aquel cambió; por esto no hace-
mos hoy redeña de ellos, aguardando 
que recubren su tranquilidad. 
He aqui los precios de los mercados, 
de la península. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: t r igo, de 47 á 50 rs. fa-
nega (54,54 litros); cebada, de 23 á 24; 
habas, de 35 á 36; garbanzos, de 60 á 
130. 
CÓRDOBA.: trigo, de 40 á 44 rs. fanega 
(55 ,20 litros); cebada, de 22 á 23; maíz, 
de 38 á 40; haba5, de 31 á 34; yeros, á 32; 
arvejfemes, á 32; garbanzos, de 60 á 140; 
harina de primera de Castilla, de 18 á 
20 rs. arroba; del país, de primera, á 18; 
de segunda, á 11 .—Hinujosa: t r igu , de 
40 á 45; cebada, de 26 á 30; hvena, de 20 
á 2 2 . 
GRANADA.: tr igo, de 41 á 40 rs. fanega, 
cebada, de 24 á 28; m a i Z j d e 36 á 40; ha-
bas, de 36 á 40; yeros, de 36 ó 40. 
JAÉN: tr igo, de 45 á 48 rs. fanega (54,74 
litros); cebada, de 22 á 24; habas, de 28 
á 30. 
HUELVA: t r igo, de 41 á 42 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 á 24; maíz , 
á 42; habas, de 38 á 40. 
MÁLA.GA: trigo recio superior, de 46 
á 4 7 r s . fanega (53,94 litros); mediano, 
de 44 á 45; blanquillo, de 44 8 45; otros, 
d e 4 2 á 43; cebada de la Península , de 
23 á 23,50; navegada, de 21 á 22; maiz 
morillo, de 44 á 40; otros, de 42 á 44; 
habas, de 33 á 36; alubias, á 20,50 reales 
arroba; extranjera, á 4 0 ; cortas, de 13 á 
13,25; garbanzos, de 100 á 110 rs. fanega; 
los gordos, de 70 á 75; medianos, de 60 á 
65; harinas de Castilla de primera, de 
18,50 á 19,50 rs. arroba; de segunda, de 
17 á 17,50; Andalucía de primara, de 17,50 
á 18; de segunda, de 16,50 á 17. 
SEVILLA: trigos fuertes, d e 4 5 á 47 rs. 
fanega; mezclillas, de 44 á 46; blanqui-
llos, de 45 á 46; blancos, de 4) á 45; t re-
més, de 33 á 38; cebada, de 20 á 21; 
maiz, de23 á 25; avena, de 18 á 20; ha-
bas, de 32 á 36; garbanzos gordos, de 80 
á 90; menudos, de 60 á 80; gordos, de 
90 á 120; harina de Castila, de primera, 
á 16 reales arroba. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 25 á 26 rs. fanega 
(22,46 l i t ros ) ; cebada, de 16 á 17; avena, 
de 13 á 14; alubias, de 30 á 34; garban-
zos, de 60 á 62. 
ZARAGOZA: rrigo cata lán, á 18,88 pe-
setas el hectólitro; hembrilla, de 17,24 
á 18,37; huerta, de 16,60 á 17,24; morca-
cho, á 13,40; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 9,63 á 10,16; maiz, de 11,75 á 
12,80; habaá, de 10,70 á 11,23; harina de 
primera, de 30 a 33 pesetas los 100 kilos; 
de segunda, de 28 á 29; de tercera, de 20 
á 21 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL.—Daimiel: candeal, á 5 3 
reales fanega; otros, de 40 á 49; centeno, 
á 28; cebada, á 19; alubias, á 22; muelas, 
á 40; harina de primera, á 19 rs. arroba; 
de segunda á 18; de tercera, á 17. 
MADRID: harinas en el domicilio del 
comprador, Resurrecion, á 34 pesetas; 
Vlllarroya'H, á 52; id. H F, á 53; i d . R 
B, á 38, todas ellas los 100 kilos; Osorno, 
, austro h ú n g a r o , á 40; Salamanca, á 35; 
CRÓNTjCA. DE VINOS Y CEREALES 
Yaldes^illas, k 36; Alcalá, h 35; Cánta la-
piedra, á 34; siendo la unidad para estas 
ú l t imas los 92 kilos. 
TOLEDO.—Puebla de Montalban: trigro, 
de 45 á 46 rs. faneca; cebada, de 22 á 25; 
alg-arrobas, de 21 á ^.—Faensalida: 
t r i g o , á 51; cebada, á 25. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVIL».: t r i ^o , de 36 á 39 rs. fanega 
(56,40 luri.s); centeno, á 26; cebada, á 
18; algaífÓbaáf, ^ 22; alubias, á 104; gar-
banzos, de 70 ^ 140; harinas de primera, 
á 14,50 rs. arroba; de segunda, á 13,50; 
de tercera, á I I .—Arévalo: t r igo, de 35 
á 39; crnteno, á 23,50; .cebada, á 23; ave-
na, h 16; rigarrobás; ¿23,50; garbanzos, 
d e 9 5 á Flores de A v i l a : t r igo, de 
34 á 35; centeno, cíe 23 á 24; cebada, de 
24 á 25. 
BURGOS: tr igo, de 36 á 37,50 rs. fanega; 
centeno, a 27; cebada, á 26; avena, á 17;' 
harinas de primera, á 13,50 reales arro-
ba; de segunda, á 13; de teroera. á 12.— 
Aranda de / ^ / ' o i t r i g o , de 33 á 34; cente-
no, de 20 a 2 i ; cebada, de 21 á 22; avena, 
de 13 á 14; habas, a 30; Utos, de 40 á 50; 
yeros, á 28.— VUlarcayo-. t r ig . j , de 38 a 
44; cenreuo, ó 32; cebada, á 27; avena, á 
17; algarrobas, a 32; alubias, a 90 gar-
banZ 'S, de luO á 140. 
LOGROÑO.—Haro: tr igo, de 39 á 41 rs. 
fanega (54 94 iif.ros); cebada, de 23 a 25; 
centeno, de 28 a 30; avena, de 16 á 17; 
alubias vaienoiauas, de 98 á 100; habas, 
de 30 á 34; maíz, de 32 á 34. 
PACENCIA: tr igo, d e 3 6 á 38;rs. fanega; 
centeüo, é ¿ó; cebada, á 23; avena, á 1.5; 
harimi de primera, Ü 14,50 rs. arroba; de 
segunda, a 14; de tercera, á 13,50.—(7™-
j o t i : tr igo, de 37 á 37,50; centeno, á 22; 
cebada, a W—Alar del Rey. tr igo, á 38; 
centeno, á '25; cebada, á 23; avena, á 16; 
algarrobas, a 28; harinas de primera, a 
14,50; de segunda, á 13,50; de tercera, á 
12.—Fromista: trigo, de 36 á 38; cente-
no, á 22; cebada, á 20; avena, á 15; a lu -
bias, á 100; garbanzos, de 80 á 120.— 
Osornr. tr igo, á 38; centeno, á 20; ceba-
da, á 20; avena, k 14; harina de primera, 
á Ib ; de segunda, á 14; y de tercera, á U . 
SANTANDER: Como erTla revista ante-
rior. 
SKGOVIA: tr igo, de 34 á 37 rs. fanega; 
centeno, a 24; cebada, á 25; algarrobas, 
á 30; garbanzos, de 90 ¿140; harinas de 
primera, 14 rs. arroba; de .segunda, á 
12; de tercera, ¿ 10. 
BoÉti: trifj-o, de 28 h 35 rs. fanega cen-
teno, á 25; cebada, a 24; avena, ó 16. 
VALLADOLID: t r igo, de 36 á 37,75 rs. fa-
nega (54,7S liírrs); centeno, b 24.50; ce-
bada, á 22 50; «vena, á 16; garba: z is, de 
90 á 150; harinas de pri;ncra, á 14 rs. 
arroba; ^e&uñd'a, é 12,50; de tercera, k 
W^O —Medina del Campo: USg^, da 36 
á 37,50; cent no, h 23; cebada, 6 2 4 . — i V 
saldez: trigo, de 37 a 38; b nt' no, de 23 
á 24; ceb .-ía, de 21 á 22; algjfrrwba:;, de 
22 á —Rueda: t r igo, de 37 á 38; ce-
bada, A 22; algarrobas, á 24; titos, á 32. 
—Nava del Rey: tr igo, , de 36; á 36,50; 
ceu^no, á 25; cebada, á 23; avena, á 16. 
—A taquines: >rigo, de 35 á 37; centeno, 
de 22 a 23; cebada, de 20 á 21; garban-
zos, dé 90 á 130. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigo candeal de Castilla, 
de 15,75 á 16,25 Ksetys les 54,800 kilos; 
fuerte, ó 14,50; Aragón monte, de 15 á 
15.25; h;u i tH, de 14 á 14,50; extranjeros, 
Berdianéka, de 15 á 15,25; Combay blanco, 
ó 15 25; Buéíu s Aires, de 12,75 á 13,50; 
e c b ó d a d e Andalucie, de 9,¿8 ó 9,64 el 
bectól i tn . ; extranjera, de 7,50 á 9,25; ye-
ros, de 14,28 k 15; maíz de Tortosa, de 
13,67 á 14,28; txtranjero, de 12,14 k 
"16 07; avena, de 8,92 á 10; habas, de 
12 85 á 13,85; algarrobas, de 6 á 6,25; 
alubias de Valencia, de 32,14 á 32,85; 
extranjeras, de 18.57 k 37,44; garbanzos 
ele Andalucía, de 32,85 h 48,57; los gran-
des, de 30a 32.14; los medianos, de 24;28 
á 28,57; y «ie 18,57 á 35 los extranjeros; 
bariüassi.^teinH de piedras, primpra, Bar-
celona, de 14,75 k 16,50 los 41,600 kilos; 
segunda, de 12 k 14,25; tercená, de 8,50 
á 11,50; de Casdil a, primera, de 14,50 á 
16; Aragón primera, de 14,50 á 15, siste-
madecilindros, sn-perfinr,blanca,de 17.75 
á 19; primera, de 15,25 á 17,2b; superfina 
fuerza, de 17,50 á 19; primera, de 15,75 
á 17. 
GERONA: trigo, á 18 pesetas hpctólitro; 
inezeladizo, á 17; cebada, á 10,25; maíz, 
á 15; alubias, k 34; habas, á 15,50; gar-
banzos, k 32—Olol : t r igo , de primera, 
de 74 k 76 rs. cuartera; de secunda, de 
<56 é 70; de tercera, de 62 á 66; mezcíadi-
zo, de 60 á 64; cebada, de 36 a 40; maíz, 
de 40 á 44. 
LÉEILA: ' r igo de primera clase, á 19,25 
pesetas el hectól i tn ; desegunda, ¿ IG,50; 
de tercera, á 14,75; cebada, 10,25; maíz , 
a 12,59; habas, á 13,75; alubias, á 30. 
• TARRAGONA: trigo extranjero, de 16 á 
16,50 pesetas; cebada, de 6,75 á 7 los 
7030 litros; alubias Piuet, á 26, Ibraila, 
k 16,50; harina d e p r l m e r a , á 17 los 41,600 
kilos.—FAÍ'/Í: t r igo Aragón , de 14 k 16 
pesetas (cuartera de 70,80 litros); ceba-
da, de 7 íi 8; alubias, de 24 á 25; garban-
zos, de 18 á 22. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 k 39 rs. fanega 
(44,32 litros); centeno, á 24; «cebada, á 
21; alubias, ó 78; garbanzas, de 80 k 120; 
harinas de primera, á 14 rs. arroba; de 
segunda, k 13; de tercera, á 12.—.4.y-
iorga: tr igo, de 30 á 37,50; centeno, á 25; 
cebada, k 26. 
SALAMANCA: t r igo, de 35 á 37 rs. fa-
nega (54.58 litros); centeno, k 24; ceba-
da, á 25; avena, k 19; algarrobas, á 24; 
alubias, k 90; garbanzos', de 110 á 140; 
harinas de primera, á 15 rs. arroba; de 
segunda, á 14; de tercera, á 13.—PeTia-
randa: t r igo, de 33 k 35; centeno, á 25; 
cebada, k 24; avena, k 18; algarrobas, á 
23.—Ledes/na: t r igo, de 36 á 38; centeno, 
de 26 á 28; cebada,' de 26 k 28;alK,,arrobas, 
de 26 á 27; garbanzos, de 90 k 120. 
ZAMORA: tr igo, d^ 35 k 37,50 rs. fanega 
(o5,28 litros); centeno, á 28; cebada, á 26; 
algarrobas, á 25; garbanzos, dé 90 á 120; 
harinas deprime-a, á l 4 r s . arroba; de se-
gunda, á 12.50; de tercera, á 10.50 — 
Benavente: t r i ^o , do 36 k 38; centeno, á 
26; cebada, k 22; habfis, k 32. — Alcalices; 
t r igo, á 30; cemeno, k 25; cebada, á 23. 
NAVARRA 
Peralta: t r igo , de 17 á 20 rs. robo 
(28,13 Wivo*).—Miranda de Arga: í r i ^ o , 
a 19; cebada, á 12. 
VALENCIA. 
VALENCIA: tr igo candeal extra-raan-
chego, de 95 á 98 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 á 9 3 ; d e O r a n , 
de 80 á 85; de huerta, k 94; geja blanca, 
de 85 k 90; cebada, de 21 a 22 rs. fanega; 
maíz, de 9,50 k 10 reales varchilla; ha-
bas , de 8 á 10; alubias Pinet, de 20 & 
20,50; otrss, de 16 á 19; I b r ^ l a , á 15; gar 
banzos de Andalucía, de 20 á 24 rs. arro-
bare Castilla, de 45 á 65; harinas prime-
ra üor candeal, k 20.50 rs. arroba; de 
segunda, á 17; de tercera, á 13; entera 
candeal, á 18,50; de H^mburiro, á I9;50; 
de Cos, á 18,50. 
VASCONGADAS 
ALAVA.—La Guardia: t r igo, á 39 rs. 
fanega; eebada, k 28. 
BILBAO: centeno, \ 8 25pesethslos 41,50 
kilos; céba la, k 7 los 34 kiios; alubias, 
de 33 k 35,5') los 100 kM- s; garbanzos, de 
13 á 20 \m 46; harinas rnnrea Pontón 
Viena numero I k 19 rs arroba; núm. 2, 
á 17,50; Pontón primert», k 15,50; de se-
gunda, á 15, y tercera, á 14 — V. 
En las principales ciudades de Finlandia 
(Rusia), como Abo Helsingorf y AViborg 
se hace un comercio bastan-e activo de 
vinos fuertes de España en su mayoría , 
puros ó mezclados, vinos tintos france-
ses, vinos blancos y champagne. 
E1 comercio a lemán ha monopolizado 
hasta ahora, casi por completo, este trá-
fico, y únicamente Inglaterra le ha^ia la 
concurrencia; pQro los productos que 
ambas naciones suministraban eran 
adulterados, y no tenían de vino español 
y francés mf-s que el nombre. 
En los últimos catorce años la impor-
tación de vioos ha aumentado considera-
blemente, y han llegado algunas parti-
das de pro- edencia legí t ima, importadas 
con verdadero miedo de que no gustasen 
á aquellos paladares pervertidos por los 
productos de la industria alemana é i n -
glesa; pero como lo bueno gusta á todo 
el mundo, ha sucedido lo que era lógico, 
los vinos legí t imos han ganado mucho 
y son muy buscados. 
Esta era, pues, la ocasión de que nues-
tros vinicultores y navieros emprendie-
sen directamente el trasporte de vinos á 
Finlandia, porque si no sucederá como 
sucede con otros países, que los franceses 
no se descuidarén y acapara rán ese co-
mercio de un producto nuestro, que na-
die m á s que noso'ros deberíamos hacer, 
como nos ha sucedido ya con las repú-
blicas de Sud-América y otros países: 
esto lo demuestran las estadísticas de 
expor tac ión é importación. 
A unirse, pues, agricultores, ¿ formar 
sociedades, á trabajar, si queréis que 
nuestros productos dén de sí, lo que 
hoy recaudan otros, no más inteligentes 
n i mejores que nosotros, pero j d más 
activos. • ' * ' 
hemos vendido todo el vino blanco dw 
año á Teintidcs peso* y s i espera rece, 
lectar una gran cosecha de uvas.» 
Nuestro corresponsal de Paris, en la 
carta que verán nuestros lectores en la 
correspondiente sección, nos anuncia 
los grandes estragos que han ocasionado 
las nubes de piedra en el Mediodía y otras 
regiones de Francia; las pérdidas son de 
suma consideración. 
La adul teración de las harinas con ye-
so puede pasar muchas veces desaper-
cibida, porque la proporción de cenizas 
que dejan trigos y harinas tratados por 
incineración, es decir, los principios m i -
nerales que contienen, no solo var ían se-
g ú n el suelo de que proceden aquellos, 
si que también s e g ú n el procedimiento 
con que se han obtenido las segundas, 
siendo menor la proporción en el siste-
ma cilindrante y con purificación y cer-
nidos muy insistentes. Añádase á eso el 
que los analistas químijos no se hallan 
acordes en la cifra total de sales minera-
les que contiene la harina, lo cual des-
pués de lo dicho se. explica fáci lmente. 
Sin embargo, en cuanto las cenizas 
que deja una harina pesan, mis del 0,6 
por 100, hay que averiguar si hay frau-
de y tratar de poner en evidencia el áci-
do sulfúrico, del que no hay más que in-
dicios en una harina pura, y c a n í i l a d e s 
anormales de la cal, bas j normalmente 
en escasa proporción en la harina, no 
tanto eu 11 trigo ó en la que contiene 
salvado. Se ha llegado á encontrar una 
adición de 1 á 1,5 por 100 de sulfato d. 
cal á la harina. 
Entre los vegetales singulares que se 
encuentran en las regiones iutertropi -a-
les, uno de los más admirables es el árbol 
de la v; ca, de cuyo t romo se extrae un 
juego lácteo que han examinado varios 
naturalistas. B ^ssingault, hablando d t l 
referido árbol , dice: «Esta leche, seme-
jante á las va^as. contiene una materia 
muy animalizada, que se p rece tnucho 
á la fibrina animal, etc. 
i I : 
Una horrorosa nube de piedra ha des-
truido los viñedos, sembrados y oliva-
res del rico téi-mino de Daímiel. 
El aceite de oliva que. se consume eu 
Bélg ica , procede casi en su totalidad de 
Grecia, siendo escasísimo el que se reci-
be de Francia, y aun en este caso im -
portado de Rumania. Se vende general-
mente muy caro, de 3 á 4 pesetas l i t ro . 
Por la bahía de Cftdiz se &fjrí expedido 
en las ditis pasados las siguientes canti-
dades de vinoS: 416 bot«s, 6 cuartas, 1 co-
tavay 112 cajas para Lóndrés; 161 botas, 
6 cuartas y 18 caj^s para Liverpool; 253 
botas, 1 caja y 30 cuartas para Du-
bün ; 33 botas, 3 cuartas y 12 cajas para 
Glasgow; 132 botas, 3 cuartas y 22 cajas 
para Gotemburg; 170 botas, 1 media y 16 
cajas para Bristol; 35 botas, 3 cuartas y 
10 enjas para Amberes; 8 botas, 5 octa-
vas y 14 cajas para Marsella; 28 botas y 
6 cajas para Hamburgo; 41 botas, I oc-
tava y 6 cajas para el Havre; y por úl t i -
mo, 1.114 botas y 12 cajas para Cette. 
Eu el distrito de Calatayud se está ha-
ciendo la operación de la siega de las 
cebadas con buenos resultados; la cose-
cha de eéte grano es satisfactoria. 
Dicen de Chipión a: 
«La cosecha de tomates, que tanto va-
le en esta población, se ha perdido fcasi 
por completo; el mercado de vinos dul-
ces y de color en calma; pero en cambio 
Las fuertes tormnntas que se han sde-
encadenado en la primera quincena del 
corriente mes han causado graves daños 
en las huertas y sembrados de muehoi 
pueblos de las riberas de Zadorra, Arga 
Ebro y otros rios de la península . 
La junta de sanidad de la provincia 
de Valencia, ocupándose de las contra-
riedades que sufren IOÍ envíos d^ frutas 
de aquella feraz comarca á otras de E3. 
paña y del extranjero á causa del mal 
estado de la salud púali a, y en vista de 
que las frutas no puedan considerarse 
como género contumaz, ha acorda io que 
debían circular libremente sin fumiga-
ciones n i cuarentenas. 
Dicen de Gandía que los precios de la 
habichuela y del tomate, que hasta aho-
ra se sostenían firmes, han descendido 
considerablemente, desde 50 rs. que te-
nia la primera de dichas hortalizas, has-
ta 20 y aun 18 que se ha pagado en los 
últ imos días; el tomate ha descendido de 
24 y 25 á 12 y 13. 
En Madrid también han bajado la» 
frutas y verduras más do un cincueata 
por ciento, y aun así la oferta es bastan-
te mayor que la demanda, todo ello por 
efecto de los casos sospechosos. 
Se ha proroga lo hastí? el 20 del actual 
el plazo para la admisión de solicitudes 
de los que deseen figurar como exposi-
tores en el próximo cer támen aragonés. 
Recientemente se ha creado en Mos-
cou, un tiempo capital de Rusia, una 
panadería central formada por acciones 
de 1.000 rublos y con 400.000 de capital. 
El establecimiento ha costado 250.000 
rublos, y fabrica al dia 65,000 kilógra-
mos de pan que se ponen en venta en 40 
tiendas eu diferen;es barrios de la po-
blaciun. En tahona trabaja con 5 hornos 
de vapor, de. los que cada uno cuece 
13 000 k i lógramo de pan diarios. 
El precio de las demás panaderías es 
de 2,50 rublos para el pan de trigo, 
mientras el de la cooperativa es de 2 ru-
blo^, ó sea, un 20 p^r 100 menor. El de 
centeno es 25 por 100 más barato. 
Los viñedos de Portugal siguen pro^ 
metiendo una cosecha abuadantisima. 
También Torralva de Calatrava (Ciu-
dad Real), ha sufrido los desastroso» 
ejfectps de las tormentas, pero de un mo-
do pocas veces visto, pues tal fué la can-
tidad de piedra que cayó, que todos las 
cosechas se han perdido. 
Para escribir de un modo permanente 
en lâ » tablillas que se col can en los jar -
dines, platabandas ó viveros, indicando 
el nombre de las plautas ú otras parti-
cularidades, se usa con ventaja una tin-
ta elaborada del siguiente modo: Se to-
toman partes iguales dó cardenillo y saj 
amoniaco en polvo, media parte de ne-
gro humo y diez de agua; se mezcla en 
un mortero de vidrio ó de porcelana, y 
queda preparada. Luego de seca la escri-
tura tiene una grnn consistencia y es 
inalterable á la aecion de la atmósfera. 
Eu Barcelona se han recibido buenos 
cargamentos de alcoholes procedentes 
de S ei tein, Hamburgo y Amberes, con 
lo cual la plaza se halla muy bien pro-
vista de aguardientes industriales. Por 
este motivo, sin duda, no han variado 
los precios en Barcelona á pes^r de q'te 
el me cado extranjero acusa alza. 
Hasta fin de 1884 la filoxera había des-
truido ea Francia 760.000 hectáreas en 
viñedo, encontrándose en dicha fecha 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
fuertemente atacadas otras 610.000 hec-
táreas . 
Las plantaciones de vides americanas 
no exceden todavía de 52.000 hectáreas , 
lo cual no obsta para que algunos sos-
tengan con la mayor seriedad que el v i -
ñedo francés se reconstituye. 
— ' • • 
E L ÁCIDO F É N I C O 
COMO P R E S E R V A T I V O DE XA EPIZOOTIA. 
El bravo doctor P. CeresaCo^ta, el feliz 
inventor del sistema de arar á vapor á 
tracción directa, ha publicado el resul-
tado de sus experimentos que en "estos 
momentos ofrece un grande interés bajo 
el punto de vista que la epizootia causa 
uo serio temor á la ganade r í a . 
El Dr. Ceresa, partiendo del principio 
que no se prü iucc fermentación sin es-
pecial existencia de seres invisibles y 
microscópicos, que el ácido fénico es por 
excelencia un destructor de estos seres 
ha hecho probarlo coafra la alta epizoós 
tia, determinadamente sobre algunos de 
aquellos seres microscópicos. 
Sufrido el primer caso d2 epizootia 
practicó el sig-uieme sistema: después de 
haber limpiado el establo del bovino lo 
mejor posible, dió á un aldeano ^un pe-
queño recipiente de hierro conteniendo 
un puñado de estopa de lino embebido 
de ácido fénico: dado fuego á la estopa, 
el aldeano se paseaba lentamente por el 
ámbito del establo, suturando del humo 
denso y a«re que despedía, todo el am-
biente, sin esceptuar ningan ángulo por 
recóndito que fu'ise; hasín agotar la pa-
ciencia del aldeano; después hizo abrir 
todas las puertas y ventanas para reno-
var el aire resp^rable. Esto hacia dos ve-
ces al día, á la m a ñ a n a y á la tarde. 
Después el pasto del prado y la reno-
vación de la cama hacia rociar lo mismo 
que la cuadra con una disolución de áci-
do fénico del 6 al 10 por 100; de este mo-
do había constantemente en el establo 
y su contorno una atmósfera íenicada. 
Esta práctica fué continuada por el 
doctor Ceresa desde el principio de la 
enfermedad hasta su fin en la comarca. 
El resultado que obtuvo, no pudo ser 
més satisfactorio. 
Durante la invasión solo quedó inmu-
ne de la epizootia su ganado con grande 
admiración de sus vecinos, los cuales, 
fueron todos de más á menos castigados. 
No se crea que esto causó el menor 
daño al aldeano que en todo tiempo su 
domicilio fué el establo, n i al estado del 
ganado, ni al producto de la leche. En 
las dos invasiones que duraron varios 
meses, no se tuvo que lamentar el m á s 
mínimo inconveniente. 
Como obra la acción antiséptica fení-
cal en esta contingencia, no podemos 
afirm.'.r: el hecho es que el contagio fué 
prevenido y esto es lo que más interesa 
saber á nuestros ganaderos. Teníamos 
intención, en el CRS • desgraciado d^ ser 
atacada alguna otrn comarca de aquella 
funesta enfermedad, de repetir la prác-
tica que ha dado y dá tan ftdiz resultado 
al bravo Dr. Ceresa. 
BANCO HIPOTECARIO 
El B-nco IjUpoíecaríp haje actualmente y 
ha'ta n u « - o aviso sus p r é s t a m o s al 6 por 100 
de interés en efectivo. 
KSUÍS prés tamos se hacen de o á 50 a ñ o s con 
primera hipoteca sobro fincas nistic -.s y urba-
nas, d -nda hasta el 50 por 100 de su valor, ex-
ceptuando los oli-ares. v iñas y arbolados, so-
bre los que soloTpresla Ja tercera p^rte de su 
valor. 
Term nadas las 50 anaalidades, ó las que SÍ 
hayan p^cta^o, querh la í lnc« libre pi'-a s! pro-
P'etario, s in necesidid de n i n g ú n gasto ni fe 
ner entonces que reembolsar parte alguna del 
capital 
A-lemás de estos prés tam os hipotecjrios, abre 
créditos para el fomen'o de la Agrical l tra y 
c«ns lru^cion «le edificios. 
E n e -refenticion de los p r é s t a m o s realiza-
dos, el ffancb emite cédu las hipotecarias. E tos 
t í tu lo s tienen la garantía espacial de todas las 
üm-as hipoteca -as al Banco y a subsidiaria del 
capital de la Soc;eiia.l. Son amortizables á la 
paren 50 a ñ o s . — L o s intereses se pagan semes-
t ra ímente , en l .0de Abri l y en 1.0 de Octubre, 
en Madrid y en las capitales de provincias .— 
Les que deseen adqniri- di Ins Cédulas , po-
drán dirigirse: en Madrid, directa menta i 'as 
oficinas del Banco Hipotecario, ó por mel io de 
agente de Bolsa; y eq provincias á los oomisio-
nados de dUbo l imco. 
tenor director ds la OEÓKIGA DB Vmos 
r C E B B A L B 3 : 
MIRANDA DE A R G A (Navarra) l ( do Junio. 
Muy señor mío: Correspondiendo á su 
galanter ía y cumpliendo con mí ofreci-
miento, comienzo á dar cuenta á Vd . y 
á sus lectores del estado agrícola de esta 
vil la. 
Después de los primeros hielos que 
tanto perjuíció hicieron en los sembra-
dos y de los hielos de las viñas del 19 del 
pasado mes, tenemos que sentir otro 
nuevo desastre, ó sea la lluvia torrencial 
del dia 10 úl t imo, que convirtió la huer-
ta en un inmenso lago; datido lugar las 
borrascas á que los barrancos y otras 
afluencias del rio Arga le pres tarán un 
caudal tan enorme üe agua que reba-
sando los iimites de su cauce subieran 
las aguas del rio á 4 metros de altura so-
bre su ni vel ' .rdinario, habiéndonos te-
nido dns dias innomunicados'con lo prin-
cipal de la huerta y hasta de algunos 
pueblos porque las aguas llegaron á pa-
sar por encima del puente; ios daños 
CMUsados no fueron grandes á excepción 
de las horfcilizas que se perdieron bas-
tante. 
En cnanto á los precios de los produc-
tes de este pueblo, las lanas se venden 
á 13 pesetas arroba. 
Kl v í n o s e psga á 15 rs. cántaro de 
(11.75 litros); de este caldo son pocas las 
existencias y la mayor parte de lo que se 
extrae es con destino á las provincias 
vascongadas. 
El t r igo en estos días es bastante bus-
cado al precio de 19 rs. el robo, y la ce -
bada á 12, advírtiendo que ayer empezó 
la siega de éstas costando los jornalpros 
á 12 rs. con el vino, y sin él ó sea á jor-
nal secOy se pagan á 15 y 16 rs. 
Es cuanto tiene que deoir por hoy su 
afino, s. s. y amigo.—B¿ corresponsal. 
IliNOJOS.V (Córdoba) Ití de Junio. 
La ccsecliH de cereales en esta comar-
ca es mediana, debido H las muchas l l u -
vias de invierno y las heladas, dando 
por -esultado que los sembrados se que-
maran y las malas yerbas impidieran el 
desarrollo de los que no sufrieron mu-
cho; pero pulieron haberse enmendado 
algo si la primavera hubiera sido abun-
dante en lluvias y benigna su tempera-
tura, lo que no ha sucedido por desgra-
cia, pues en todo el mes de Mayo ha 
caído gota de agua y no bau faltado 
heladas. Así es, la cebada y avenas se 
han segado antes de tiempo, pues el sol 
abrasador de Mayo las secó é impidió 
que granaran. El trigo como es planta 
más tardía, ha sufrido Inés , porque cuan-
do empezó á espigar le faltó la humedad, 
impidiendo por consiguiente su completo 
desarrollo y granezon. 
Los garbanzos como le dije en mi úl-
tima, se han sembrado pocos, y como 
no h^, llovido están raquíticos, pudíendo 
asegurarse que la cosecha es escasa. 
Los cereales se cotizan á ios siguien-
tes precios: 
Trigo, de 40 á 45 rs. fanega de 206 l i -
bras; cebada, de 26 á 30 rs. fanega de 
igual volúmen, aven >, de 20 á 22 idem. 
— E l corresponsal. 
P A R I S (Fr.mcia) 17 de Junio. 
En les últimos días se han sentido gra-
ves perturbaciones atoiosféricss en casi 
todas les comarcas de esta nación, que-
dando muy mal parados los viñedos de 
muchos términos. 
La mayor parte de las nubes han arro-
jado piedra de gran tamaño, ü n propie-
tario de Verdim me asegora que en este 
país pesaban algunas piedras 126 gra-
mos. El desastre es tremendo en los Piri-
neos Orientales, Haute ü »rünue, l 'Aude, 
Jonne y otras regiones, á juzgar por las 
alarmantes csrrespondencias que se van 
recibieado. 
Los negocios son cada vez más difíciles 
y laboriosos en este meyeado porque esca-
sean mucho los buenos vinos exóticos; 
las bellas procedencias de Alicante se co-
tizan de 50 á 55 y hasta 60 francos el 
hectólitro. En estos d;as han entrado i m -
portantes cargamentos de España y por 
más que la clase es defectuosa se preten-
den altos precios. 
Losvinos deltalia se pagan comosígue : 
Milazzo, de 60 á 65 francos hectólitro; 
Barletta, de 50 á 51; Riposto, de 40 á 45. 
Los vinos del Mediodía de Francia han 
tenido una nueva é importante alza.—El 
corresponsal. 
V A L E N C I A 16 de Junio. 
La exportación de nuestns vinos se 
esta haciendo con la mayor actividad po-
sible, pues el comercio en perspectiva de 
las medidas sanitarias que puedan to 
marse, se apresura á expedir las existen. 
ci«s que conserva y dar enseguida por 
terminada la actual carapañnv Gomo se-
g ú n ha dicho Vd. la existencia es ya 
muy corta uo serán de cuan t ía los daños 
que en es a campaña pueda ocasionar 
la epidemia co!érica á la producción v i -
nícola de esta importante comarca. 
En Requena, ü t ie l , Chiva, Cheste y 
demás bodegas ds la provincia no se ha 
resentido la cotización como algunos 
pudieron temer, antes por el contrar ío , 
los precios están cada vez más firmas, lo 
cual comprueba que la campaña toca á 
su término. 
Los aceites superiores del país son 
siempre muy estimados, detallándose á 
51 y 52 rs. los 10 ki lógraraos . Estas cla-
ses escasean mucho. 
D;; buenas y regulares está la pl«za 
mejor surtida, pero la demanda ha aflo-
fado, fiucrúando los precios entre 46 y 
49 reales. 
Las procedencias de Tortosa abundan 
y los precios de estas clases tienden á 
"bajar.—-A/ corresponsal. 
CALATAYÜD (Zaragoza) 18 de Junio. 
Hemos tenido un temporal tormentoso 
que ha ocasionado daños de conside-
ración en muchos puntos de este d is t r i -
to, no solo por la piedra sino por las l l u -
vbis torreuciaies que han desbordado los 
ríos y barrancos. 
Enrre las varias chispas eléctricas que 
descargó la nube del otro día, se cuenta 
una que mató en Calmarza á un pastor y 
axfisió á 85 cabezas de ganado lanar que 
custodiaba aquel infeliz. 
La siega de las cebadas marcha bien y 
estos semorados están dam'o buenos ren-
dimientos por regla general, cosa que no 
es de creer ocurra en bastantes pogos 
dedicados al cultivo del t r igo. 
Los vinos en alza pronunciada, y ya 
se cuentan las partidas disponibles que 
de este codiciado caldo quedan en las bo-
degas de este partido y en el inmediato 
de Ateca. 
El viñedo satisface á los propietarios, 
por más que algo le han perjudicado las 
úl t imas lluvias parque grnn parte de él 
está floreciendo.—EL corresponsal. 
GRANADA 17 de Junio . 
Ayer quedó en la a lbóndiga un sobran-
te de granos de 2 385 fanegas y hoy han 
entrado 815, lo que da una existencia 
total de 3.171 fanegas. De t r igo se han 
vendido 381 á los precios de 40 á 48 rea-
les, según la calidad. 
La cebada se cotiza de 24 á 26 rs. !a 
fanega; las habas de 36 á 40; el maíz, de 
36 á 40 y los yeros, á 40. 
La situación del campo ha mejorado, 
especialmente los viñedos, que prometen 
hoy por hoy buena coseclín; de la de 
granos se habla con variedad, pero en 
conjunto no será tan mala como se ha-
bía pensado.—/?/ corresponsal. 
S A N G U K S A (Navarra) f5 de Junio . 
El estado del campo en esta excepcio-
nal comarca es por dem^s deplorable, 
como lo viene siendo há ya bastantes 
años c«si sin solución de > outiuuidad, y 
digo escepcioual porque al paso que en 
otras se quejan continuamente de la exce-
siva humedad que satura sus tierras so-
bre todo en el presente, aquí por el con-
trario, la sequía pareee ha sentado sus 
reales eutre nosotros y los desastrosos 
efectos que produce, tan solo alcanzan á 
los pueblos comprendidos en un radio de 
cuatro á seis leguas de esta población; 
por manera que de las cosechas pendien-
tes puedo asegurarle que la de cereales 
ha de ser escasísima por no decir nula 
y la de vino suponiendo que el tiempp 
vaya favorable, será bastante corta. 
Del temporal que viene reinando en 
casi toda la península nos ha tocado algo, 
que si bien tarde para los sembrados no 
así para el viñedo, pues de continuar en 
abundancia podría cuando menos irse 
sosteniendo y contrarestar al calor del 
estío que le espera. 
El precio del vino tiende al alza aun-
que la demanda no es muy activa, ha-
ciéndose los ajustes de 13 a 14 rs. c á n -
taro y hasta 16 las clases más selectas. 
El de los grandes también en pequeñas 
cantidades, se detalla á 16 y ]j3 robo 
| el trigo; 12 á 13 la cebada, y la avena, á 
j 10 y 112.—^ corresponsal. 
PEÑAFIEL (Valladolid) 16 de Junio. 
La \ i d broió aquí , lo mismo que en los 
demás pueblos de España con gran re-
traso, lo cual ha sido un bien, pues de 
este modo los hielos de Abri l y Mayo so-
lo han ocasionado pequeñas pérdidas. 
Bn cambio, con los calores de los últ imos 
días la vegetación ha recuperado el 
tiempo que traía de retraso, y hoy el v i -
ñedo presenta hermoso aspecto. El hielo 
de invierno con tantos temorfes y.-^anto 
hablar de él, resulta que en nada ó bien 
p e c ó n o s ha perjudicado.' J " 
La venta de nuestros vínes está ade-
lantada, habiendo exportado los comi-
sionistas las partidas que acapararon el 
mes pasado; ahora no es de importancia 
la demanda, pero los vinos sostienen los 
precios de 15 á 18 rs. el cán taro . 
Los sembrados se han resentido -Igun 
tanto de los fuertes calores, pero sin em-
bargo, es de creer sea regular ó buena 
la cobecha de granos.—El corresponsal. 
P A L M A (Baleares) lo de Junio. 
Con el buen tiempo ha mejorado el v i -
ñedo y visto á cierta distancia no ofrece 
tan mal aspecto, pero sí el observador se 
acerca á las cepas y las examina bien 
pronto recuerda los intensos hielos de 
primavera, pues ve parra pero muy con-
tados racimos; así es que la cosecha en 
esta isla, por bien que vaya el tiempo, 
nunca podrá pasar de mediana. 
Por este motivo el vino ha tomado 
gran precio y las úl t imas partidas es i n -
dudable conseguirán una estimación fa-
bulosa en estas bodegas. 
Eu los olivos y almendros se ha pre-
sentado una plsga que sí toma incre-
mento nos dejará sin cosechas de aceite 
y almendra; dichos árboles se van que-
dando sin hojas sin que hasta el presen-
te se haya podido dar con la verdadera 
ca usa.—El corresponsal. 
Llamaaios la atsuoicn «oijre «íl « n u n o i o A 
los mi< n't.yr ;* .jne inserimnos en la plan» oo-
rresp&ndieote, por sor bn producto eficaz, s i a 
g é n e r o alguno de duda contra si ágrío y dedo 
Í 9 los Tinos, reuniendo la ventaja de que se 
a*o de! eiismo as oompietaraente inofenfiTO á 
I* «a lnd . 
ENÓFILO DE m . 
Fste preparado, sin igua' para b clarifica-
c ión n«¿ara/, ;,er/ecía é infalible de loda clase 
de vino<í. vinagres, aguardientes, sidras y cer -
vezas, ha sida ri?comendado con eficacia s u m í 
por todas las principales revistas v in íco las de 
España. 
La exnerienci ha demostrad» que el Enó/i lo 
de Amic l e* el más .'eguro, m á s activo y el 
más bítr^lo do los clarificantes; 1.° po que pro-
duce 5 ó 6 veces menos I k a que las claras de 
huevo y h s ..ela'nias más dcpir -das; 2.", por 
que la liga siendo má^ pesada, mas espesa, 
m á s con^pactíi y menos voluaiinosa, no re-
monta ó no vuelve á í u b i r en el vino; 3 . ° , 
porque un k i h g - - m o d e este clarificante del 
precio de 16 pesetas si'S'ituye á 700 ú 8 0 c la -
ras de huevo' o á * k i légra inqs ^o gelidina, que 
CUéstahi de 30 á í0 pe-e a>; 4 .° , porquo no de-
colora ni debilita lo ra s m í n i m o al vino, ni le 
trasmite el men< r eusto y olor e x t r a ñ o s ; 5 . ° , 
porque a-'m eu indo se m u é - a Ir. barrica ;ue 
conl ene el vino i lari icado, é te .ŝ  clarifica db 
por sí a las i s horas, sin que haya necesidad 
de re'1 riflcarlo; 5 . ° , porque su autor respon-
de dp.b danv nte d i su más perfecta inocuidad, 
nue puede someterse al anál i s i s ná ? escnipu-
loso y se ver que es tá exento de to las esas 
gustan-¡ia* insalubres que algunas veces se em-
plean en e*ta el se de prenarodos; 7 .° , po-que 
el vino resiste por m á s l l e o e í s meses el contacto 
del clarificante, es decir, que no h y necesidad 
absoluta de trasegar H vino d .rante ese perío-
do de tiemno; 8 . ° . porq'io es el ¡darificantn que 
mejor se presta para ios vinos, sidras cerve-
zas destinados á la e x p o r t a c i ó n ; i).0, porque 
sa conserva por el tiempo, U misoao en *ilio 
h ú m e l o como se o, y 10, porque previene é 
impide 'odas las enferraejades íel vino. 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arrobas 
ocho cucharadas medidas al raso. La Instruc-
c ión para la manera de u s i r el clarificante se 
encuen ra dentro de cada bote. 
Prec io s .—Núm. I . Bote de \ kilogramo, 16 
pesetas; id . de 500 gramos, 8 f |» id. N ú m . t 
(especial para vinos muy turbios, recios 0 de 
moclir» co'or), 10 y o 1 ¡2 pesetas res¡u ctiva-
raonte. 
Lo» pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y PEREALBS, l'laza do O r i e n -
te, n ú m . 7. 2.° Madrid, a c o m p ' ñ a ndo el impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de fácil obro ó sellos de corr es, pero cer-
tificando la arta en este ú l l ' m o caso para que 
no suffa ex trav ío 
J . L. MARIS 
B O U D E - M J X ( F r a n c i a ) 
Informa á lo? s p ñ o r e s cosecheros y nego-
cinnteá, que admite vino^ á la ven a en dicha 
plaza. 
Para los pormenores nece arlos escribir á 
dicho s e ñ o r . 
Imp. de E L U B E 1 A L , A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
lOfíipama, ORIFL C H A M B E A , LF 
. C ( JULIUS G. NEVILLE, PLAZA DE PALACIO, 1 1 , BARCELONA 
b U L U n o A L t o Y U L r U b l I U o JULIUS G. XNEVILLE, PUERTA DEL SOL, 6 , MADRID 
fJIolmos harineros pa-
ra torUi oíase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trillad aras c o n 
apar ' to de machacar pa-
ja , l impki'ioras, cegado-
ras y toda o:ase cUí apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
r ; . - Máquinas y calde-
ras d.' vapor de todos 
sistemas y de gr-.nde 
economi í en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directa mente de I n g a~ 
terra o Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
n í n s u l a . 
Se mandau c a t á l o g o s 
franco á quien ios pida. 
ELgrabado representa la máquina DESAGREGADOR Ó TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Kste desagre^ador funciona en España con e l mayor éx i to en m á s de 150 ejemplares. 8e emplea para 
urar el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de turo, yeso, car jon de piedra y leña , 
Instalaciones con pie» 
tas de fábricas de al* 
cohol, azúcar, a!mií]oB y 
chocolate.— aquina ia 
para ÍH explotaciun de 
minas, raiis, wagones 
cabies de acero - acá, y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos cil indricos, cepi-
lladoras y dcunát- qui-
nas herratnient s pava 
t a ñ e r e s de construcción 
y toda clase de manmaa. 
ria para 'abrar madera. 
Unico represe tanta 
de los Sres. Üavey Pae-
mun y Compañía , Col-
cheste r. -~ (^ons t : actorfia 
e spec i aüs t a s ne máqui -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalS 
de oro en ias Exposicio-
nes internacionales de 
etc —Refertm- Londres, A m s t e r a a m , 
Calcv.tú y otras. 
VI IM'-Al «1 ' l NM>(V«HWf Vi liií-ivi v, \>i IÍV^V^V, • " ~ — - ~ " - , — */ • .«/ 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc. 
~~*o<*— cias y precios a l pedirlos. 
Nuevo i 'Himonio sobre t r i lhdoras , locomóviles, ^ . — « C a s t e l l ó de Amptirias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puede 
ménos aae manifestar k V que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ulnmo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que p a r a b a por U rapidez y limpieza que sale el t r igo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No .'iuisiera mencionar el resulta-
do díie afeé las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
brica y quedó 'an pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V . su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Cayetano Llorens.i 
AGUSTIN BAY 
ALIERES I CONSÍRUCCION DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
ESPECIALIDAD EN CU3AS DE ABETO 
Esta c í a s e l e en-
rases son muy ne-
tesarlos para los 
ex.portado'-eá de 
vino, fahrrcantes 
de a!ínf>r<lietita. v 
en partí- ular para 
l e s l a b r a d o r e s , 
que los utíliaan ea 
tubos defennenta-
eion ó de deposite, 
con la ventaja de 
que en pbcfoi local, 
y poco c -s e, a l -
macenany conser-
• a n gr ndes naa-
sas de l íquidos . 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara,.^on el enemi-
go mortal del s t -
najas, y b u ^ n a 
prueba deelloes la 
aceptac ión tan ge-
aera l que han te-
de grandes dimensiones 
n i d o d e s d e q a e 
fueron premiiidas 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v inícola 
que se cek hró en 
Madrid el a ñ o de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidor 
van en aumento, 
fabr icándose por 
centenares de va-
f a s diaieasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por a? ro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de - s t a c l a s e . 
A l i c a n t e — A l m a n s a . — M m u d a i n a . — A s p e . — A r g u e ñ a . — Albai l a . — A l t e a . — A l c a l á de^ Mear.—Bona es .—Be-
na?au —Beapjaraa —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Ca.i iz .—Castalia.—Gaudele.—Guatretoi . V - C o r r a l r u b i o . — 
Cr .ptana .—Carnon .— alzada.—Oocen'.aina—Consuegra.— Camelen .—Daira ie l .—Elda . — Grana • . — G e t - l e . — b i -
i o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—Madr d . — M o t n l . - M o s u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , - ' adr iguer í . s .— 
Montab^rner.—Muro.—Murcia.—Motilleja —Novel(l , .—On.l .—Pinoso.—Pozuelo de Calatrava.—Puet. . . del ^uque. 
—Puebla de don Fadrique.—Punbla de Amoradie l .—P^ma ( 8 a i e a r e s ) . — P e n á g u ¡ l a I - S e v i l l a . — S a i . — b ? ^pola .— 
S a n t a c r u z . - S o c u é l l a r a o s . - T a r a z o n a . - T o m e l l o s o . — T o b a r r a . - T o b o s o . — V a d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Vilienr,.—Yl-
Ilanuev^" de A l c a r d e l e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafraoqueza. — V a l d e r a o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . - Y e c l a . — 
Yepes.—Zafra. 
Interesant ís imo 
Los propietarios de cr.rcho y lo^ fabricantes de tapones que deseen 
real ZT pstüs art ícn los e.i lo* i'uportantes mercados de Amberes, Am«ler-
dam v o ras pinza * de 'tlil i i íd i y Bélgi.'a, pueden dirigir dichos proiluotos á 
lo* Sres . Carablanca hermanos de Am terdam (Holanda), q u ¡ e n e s les ade-
lantarán el 50 «0^ 100 del irnpor'e de la rafre^ncía. 
Los Sr s' Casablanca furmanos sen muy co. ojidos en Hol inda y otras 
naciones del extranjero, de donJ-í c o n s í a n l e m nte reciben ó r d e n e s de com-
pra de corclioa. tapones y otros ¡ o u c h o s productos ^grícolan é industriales 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni pioj . los, n; aranuel ». ai hemigas . Contra el;os ei mineral de Aptsnl-
fatizaco, . s ra.-ul a los BjBgams; garantidos por miilaves de atestaciones 
E s p a ñ o l a s y Francesas, r t o n ^ s en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de pe-eta 
Xo se conté tará á n nguna carca que no contenga dicho valor 
Se necesitan rfepr sentantes activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 8. Barcelona. 
a los IBic altores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que haoft desaparecer com-
pletamente el ágrio y ácido de los vinoV bfaucos y tintos; as í como las dife-
rentes aplicaciones qua'tiene para ia viti y vinicultura. 
Pedir prospectes, enviando sello para so r e m i s i ó n , á D. Manuel del Ce-
—Calle Hpvor. n ú m (45, Ma T Í * 
RTTOPEZ DE H E R E O Ü 
mas agrícolas, ? meólas é industriales 
d e c í a t e w vüüñm («j i ateaesnes de mm 
. Cerno sub-agoiite para la provincia de L o g r o ñ o de las ¿e -
T R I L L A D O R A S 
á mano , fuerza 
a n i m a l ó v a p o r 
Picadoras de Pasto, Malacates, Bíesg-canatlocas de maíz, 
Prensas para vino y todas maquinas para 
AGRICULTURA Y VINICULTURA 
fabr ican 
Ph. Mayfarth, & C / 
F R A N C O F O R T E S / M E N O 
(Alemania) y VIENNA 
Catálogos completos gratis y franco 
i ® -r • 
•.z cr-g 5 
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A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
SEGADORA E L I Z A L D E . IQ ventada expresamente pa-
ra Espann, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A D O R 4. La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS A 
Elizalde y G a — Burgos. 
ANUARIO VINÍCOLA 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta iraportaate publ i cac ión de 1.300 pagims contiene lodos los infor-
mes indbpemables al comercio en grueso de vinos, e sp ír i tus y licores, lao^ 
para el comercio interior como para e' de export^cioa. 
Hé ¿quí los asanlos de que rata: 
Cuerpo c u n é a l a . - f r a n c é s y extraniero.—Tarife de los caminos de hierro 
de F ancla pa-aei trasporte de l í q u i d o s . — D e r e c h o s de A luanas.—Impuesto» 
eu cadi niicion sobre los producto^ í m n e e s e s . 
Sems del extranjero.—Nepo -iantes y comisionistas.—(En la aeccioQ <»• 
E s p a ñ a figuranunos 4.000 propie-arios v comerciante s). 
Señas de Francia.—importador s 9 exportadores, comerciantes en groa-
se, destiladores, licorista;!, comisionados, corredores y principales repfe* 
sentantes 
Esta ed ic ión contiene la Carta v inícola de Francia , en la que se indican l»8 
principales bodegas, la d is tr ibuc ión geogr 'ica del cultivo de la vid p-i* c0' 
marcas y depai (amentos y las vías de comuMicaoion por agua y ferro-carr'lefl* 
Precios: \ i francos en rústica y í 5 en pasta. 
Los pedidos á M. Pañ i s editur. 2S. F^ub. Montmartre, París ó á la Admi-
n i s t rac ión de la CaóxMCA DE VINOS Y CIÍREALES, Madrid, acom pañando el J » ' 
pórtü de la obra m á s 73 c é n t i m o s si se ha do enviar certificada para que nfl 
ufra extravio. 
